










()は 所 蔵 機 関
A)
ACCCM年 鑑'72,全 日本CM協 議 会編,三 彩社,(京工)
ア メ リカの グ ラフ ィックデ ザ イ ナー4,美 術 出版 社 編 美術出版社,111P(京工,京 教)
アニ メ ー シ ョン,月 岡 貞 夫,美 術出版社,107P(京芸,大芸)
有 松 しぼ り,、 岡田精 三,有 松絞技保存振興会,356P(大市)
アー ル.デ コ,ヴ ェ ロネ ー ジ,G.西 澤 信 彌 訳,美 術出版社,270P(成安,大芸)
アル ミニ ゥム ハ ン ドブ ック,軽 金属 協 会編,朝 倉書店,(京工)
アサ ヒカメ ラ年鑑'71,朝 日新 聞社,(精 華)
飛鳥 高松 塚,奈 良県 橿 原 考古 学研 究 所,便 利堂,(京女,京工)
新 しいモ ビー ル 動 く造形,品 川 工,日 貿出版社,148P(精華)
B)
バ ウハ ウス 歴史 と理 念,利 光 功,美 術出版社,216P(京教)
美術 教 育 大系2構 想 画 ・4版 画 ・5彫 刻 と立体 ・6色 彩 と構 造,学 芸書林,206P・198P・
198P・206P(精華)'
美術 の 歩 み 上,コ ンブ リ ッヂ,E.H.美 術出版社,(京芸)
美 術 選 書(近 代芸 術 の革 命),ハ ンス ゼ ー ドル マ イヤ,H.石 川 公訳,美 術出版社,206P
(京工)
美 術 と写真 その 歴史 的展 開 と これ か らの ゆ くえ,サ トウ ヨ シオ,美 術出版社,(京芸)
盆 百 選,瀬 良 陽介,平 安堂書店,(京芸)
文 化 大 革命 期 間 出土 文物 第1輯,出 土 文物 展 覧工 作組 編,北 京文物,152P(京工)
D)
ダブ リ ンの デザ イ ン透視 図法,ダ ブ リ ン,J.鳳 山社,68P(成安)
第130回春 の 百選 会,1高 野 敏 男,マ リア書房,(京芸)
伝 達 の 美学,外 山滋 比古,三 省堂,312P(姫路)
デ ィテ ー ル別 冊(住宅 設 計 の ための 詳 細)収 納.浴 室.便 所.暖 炉.建 具.手 摺.階 段,
彰国社,143P(京工)
デザ イナ ー に な るに は1,岸 田幸 子,ぺ りかん社,(大芸)
デザ イナ ーの た め の内 外装 材 チ ェ ッ ク リス ト,彰 国 社編,彰 国社,175P(京工)
デザ イナ ーの た め のパ ー スペ クテ ィブ ・テ クニ ック/基 本 と描 法 の 実 際,光 藤 俊 夫他,
彰国社,89P(西野)
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デ ザ イ ンの 手法,ジ ョー ンズ,J.C.池 辺 陽訳,丸 善,424P(西野)
デ ザ イ ンの た め の色彩 心 理 学,小 林 重順,誠 信書房,300P(京教)
デ ザ イ ン心理 入 門,小 林重 順,誠 信書房,379P(京教)
デ ザ イ ンと心理 学,穐 山 貞登,鹿 島出版会,190P(京教)
デ ザ イ ンとは何 か,川 添 登,角 川書店,241P(武庫,京教)
デ ザ イ ン随 想 離 陸.着陸,亀 倉 雄 策,美 術出版社,(大芸,成安)
E)
江 戸期 の ガ ラス,加 藤 考 次,徳 間書房,(京芸)
絵 本 ヂ 盛光社,(成安)
映 像 人 間 とイ メー ジ,岡 田 晋,(京 芸)ノ
G)
ガ ラス の芸 術,岩 田藤 七,講 談社,(大芸)
現 代 デ ザ イ ン講座1デ ザ イ ンの 思想,風 土社 編,風 土社,(京芸)
同5デ ザ イ ンの 方法,風 土社 編,風 土社,349P(京工,京芸)
同6デ ザ イ ンの探 求,風 土社 編,風 土社。358P(京工,京芸,奈女,大芸,成安)
現 代 デ ザ イ ン理 論 のエ ッセ ンス,勝 見 勝監,ぺ りかん社,384P(大分)
現代 グ ラフ ィ ックデザ イ ン1・2・3,現 代 美術 社 編 教育出版社,各119P(精華)
現代 フ ィン ラ ン ドデザ イ ン,セ ゲ ル シ ュ,テッ ト,U.H.伊藤 弘子 訳,コ ガ形象社,63P(京工)
現代 フ ィン ラ ン ド絵画,ス ミス,J.B.伊藤 弘 子訳,78P(京工)
現代 フ ィン ラ ン ド彫刻,シ ール ド,G.向後 英 一 訳,コ ガ形象社,76P(京工)
現代 漫 画 第2期1,杉 浦 幸雄 他 編,筑 摩書房,314P(精華)
同 第2期12,鶴 見俊 輔 他 編,筑 摩書房,(精華)
現代 の美術2幻 想 と人 間,岡 田隆 彦編,講 談社,(京芸)
同6主 張 す るオブ ジエ,東 野 芳 明編,講 談社,135P(京工,精華 京芸)
同8躍 動 す るオブ ジエ,大 岡 信 編,講 談社,135P(京工,京芸)
同10記 号 とイ メー ジ,針 生 一 郎編,講 談社,135P(精華)
同11行 為 に賭 け る,針 生一 郎 編,講 談社,135P(京工,京芸)
同12拡 が るデザ イ ンの世 界,栗 津潔 他 編,講 談社,135P(京工,大分,京芸)
同 別 巻 現代 美術 の思 想,高 階秀 爾他 編,講 談社,140P(京工,京芸)
現 代 め建 築 パ ース,成 瀬 嶺雄,ド ーム社,282P(姫路,西野)
幻 想 画 家論,滝 口修 造,せ りか書房,(京芸)
原 色 日本 の美 術26近 代 の 日本画,河 北 倫 明編,小 学館,218P(京工,京芸)
同28近 代 の建 築.彫 刻.工 芸,神 代 雄 一郎 他 編,小 学館,238P(京工,日吉)
同30請 来 美術.陶 芸,長 谷 部 楽 爾他 編,小 挙館,214P(京工,日吉)
現 色 陶 器 大辞 典,加 藤唐 九 郎,淡 交社,1043P(京教)
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源 氏絵 小 色 紙,白 畑 よ し,フ ジァー ト出版,58P(大市)
'芸術 の 内面 の旅
,ヘ ヲー,E.法 政大学出版局,(京t)
芸術 と して の デザ イ ン,ム ナ リ,B.小 山清 男 訳,ダ ヴィッド社(姫 路)
技 術 と文 明,マ ン フォー ド,L.生 田 勉 訳,美 術出版社,591P(京工)
ゴ ヤ 論,カ ン トン,S.美術出版社,(京芸)
Gq1.2,ジ イ キ ュ ウヨ(京 芸,成安)
グ ラフ ィッ クエ レメ ン ト集1,桑 山弥 三 郎編,柏 書房,僚 工,『大芸)
同2・5』 ・6,桑 山弥 三 郎編,柏 書房,(京 工)
グ ラフ ィッ ク デザ イ ン,田 中正 明,(精 華)
グ ラフ ィッ クデザ イ ンテ ク ニ ック,』 水 谷之 彦 編,鳳 山社,343P(姫路)
クロ ー バル イ ンテ リア1・2・3・4,二 川 幸夫 編,Edita,183P(京工)
H)
花嫁 と独 身 者 た ち 現 代芸 術5人 の巨 匠,ト ム キ ンズ,C.美 術出版社,(京 芸)
版 画 芸 術,室 伏 哲 郎編 阿部出版,(成 安)
被 服 と人体,日 本 工 学会 衣 服部 会 編,人 間と技術社,211P(奈女)
包,岡 秀 行,毎 日新聞社,265P(精華,京工)
フ ィ レ ン ツ ェ の 美 術4ウ フ ィー ツ ィ,吉 川逸 治 他編 小学館,271P(京工)
服 装 の歴 史i・2・3,村 上信彦,理 論社,(大市)
服 飾 デ ザ イ ンへ の ア プロー チ,高 尾澄 江,同 文書院,187P(奈女,成 安)
服 飾 事 典,石 山 彰 編,ダ ヴィッド社,943P(奈女)
表 現 主 義,ウ ィレ ッ ト,J.平凡社,(京芸)
i)
い けば な大 系6,岡 田幸 三,岩 波書店,238P(精華)
イ ン ダス トリ ァル デザ イ ン,フ ェ ル トニ ヴ ェー ク,B.阿 部 公 正 訳,彰 国社,323P(京芸,
大芸,嵯峨,成安,武庫)
イ ン ダス トリア ルデ ザ イ ン,栄 久 庵 憲 司,(精 華)
イ ン ドネ シ ブの染 織,八 宝堂,(大芸)
イ ンテ リア フ ァブ リ ック,PTO,(大 芸)
イ ンテ リアデ ザ イナ,建 築家 の た め の透 視 図表 現 とその 技法,森 喬,グ ラフィック社,
157P(京教,成安)
イ ンテ リァデ ザ イ ンの心 理,小 林重 順 他,明 現社,259P(西野,成安)
イ ンテ リア デ ザ イ ン事 典,イ ンテ リ アデザ イ ン事 典編 集 委 員 会,理 工学社,(武庫,京女,
京教,嵯峨,成安)
イ ンテ リア の カ ラー デザ イ ン,プ ラム,B.美 術出版社,177P(京女)
イ ンテ リア と家 具 の歴 史 近 代編,山 本 祐 弘,相 模書房,397P(武庫)
イ ラス トレイ シ ョン1,イ ラス トレ イ ター会 議編,講 談社,136P(大芸,成安)
イ タ リ アの聖 堂,松 原久 人,美 術出版社,(京芸)
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J)
JISにも とず く機械 と器具 の製作 図集,大 西 ・清,理 工挙社,150P(京工)
K)
加 賀 の お国 染1,花 岡慎 一編,フ ジァー ト出版,僚 女)
同2,花 岡慎 一編,フ ジァー ト出版,145P(奈女,大市)
同3,花 岡慎 一編,、フジァー ト出版184P(奈女,大市)
景 観 論,エ クボ,G.久 保 貞他 訳,鹿 島研究所出版会,369P(奈女)
紙 人 形,石 垣 駒 子,(精 華)
環 境 心理 学 と は何 か,,キ ャ ン ター,D.V.乾 正雄 訳,彰 国社,368P・(奈女)
勘 亭 流 教本,竹 紫 蟹 助,グ ラフィック社,148P(成安)
絣,浦 野 理 一,文 化出版局,219P(大市)
建 築 講座8材 料,建 築講座 編 集 委 員 会,彰 国社,241P(武庫)
き りえ画集,滝 平二 郎,講 談社,82P(京工)
コ ピー年鑑1972,東 京 コ ピー ラ イ ター ズ ク ラブ編,誠 文堂新光社,250P(京教,大芸)
混色 と配色,山 崎勝 弘,衣 生活研究会,105P(京工)
混色 と配色 図録,山 崎 勝 弘,衣 生活研究会,(京工)
今和 次 郎 集7服 装 史,今 和次 郎,ド メス出版,424P(奈女)
同8服 装 研 究,今 和 次 郎,ド メス出版,452P(奈女,成安)
同9造 形 論,今 和次 郎,ド メス出版,512P(奈女,成安)
古 建 築装 飾 文 様集 成 草 木編,近 藤 豊,光 村推古書院,250P(京女,京工)
広 告 心理 の 分 折,箱 崎 総 一,技 報堂,227P(武庫,姫路)
広 告 の科 学,ヤ ン,C.中 央公論社,217P(姫路)
広 告 の 心理,川 勝 久,ダ ヴィッド社,328P(京教)
コ ーポ レー ト ・イメ ー ジ,中 井 幸 一編,誠 久堂新光社,(姫路)
荒 野 は壺 にの み こま れた 大 衆状 況 の なか の美術,ロ ー ゼ ンバ ー グ,H.桑 原 住 雄 訳,
美術出版社,252P(京工,京芸)
・黒 田辰 秋 人 と作 品,駸 々堂,(京芸,大芸)
草 木 染 日本 の色,山 崎青 樹,、美 術出版社,332P(京芸,大市)
郷 土 玩 具辞 典,斎 藤 良輔,東 京堂出版,382P(精華)
キ ュ ーバ ポ ス ター集,ス ター マ ー,D.編,富 岡 多 恵子 訳,平 凡社,35P(京工)
L)
LetteringDesign,桑山 弥三 郎,(精 華)
M)
マ ン シ ョン建 築 計 画 と工 法,建 築生 産 編 集部 編,工 業調査会,264P(武庫)
民 具入 門 考 古民 俗 叢書,宮 本馨 太 郎,慶 友社,31P(奈女)
モ ー ドの体 系 その 言語 表 現 に よ る記 号 学 的 分析,バ ル ト,R.佐藤 信 夫 訳,み すず,
428P(京工)
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文 様 の 美,京 都 新聞 社編,鹿 島出版会,211P(京工)
文 字 の デザ イ ンシ リー ズ5漢 字 上,丸 善,(大芸)
N)
奈 良六 大 寺 大観 法 隆寺,奈 良 六 大寺 大鑑 刊 行 会編,岩 波書店,133P(日吉)
同 東 大寺,奈 良 六 大寺 大鑑 刊 行 会編,岩 波書店,139P(日吉)
年 鑑広 告 美術1972,東 京 アー トデ ィ レク ター ズ ク ラブ編 美術出版社,259P(京工,京教,
日吉,成安)
年 鑑 日本 の イ ラス トレー シ ョン'72,朝 倉摂 他,講 談社,284P(姫路)
NewMaterial;村 上末 吉,商 店建築社,(京 女)
日本 デ ザ イ ン論,伊 東 て い じ,鹿 島出版会,216P(京教)-
日本 銅 版 喬志,西 村 貞,全 国書房,(京芸)
日本 近 代 美術 史 論,高 階秀 爾,座 右宝刊行会,(京 芸)
日本 民俗 事典,木 塚民 侮 学 会 弘文堂,862P(京女)
日本 の 美術68・69・70・71・72・75・76・77,至文掌,(京工)
日本 の イ ンダ ス トリアル デザ イ ン.人 と道 具 その動 きの 中で,日 本 イ ンダ ス トリア ルデ
ザ イ ナー協 会,鳳 山社,156P(嵯峨)
日本 の 郷 土玩 具 東 日本編 西 日本 編;薗 部 澄他,毎 日新聞社,190P(京女)
日本 の 文 様8-,光 琳社,(京芸,京教,嵯峨)
同11,光 琳社,(京工,京教,京芸,嵯峨)
日本 レタ リ ング年鑑1972,グ ラフィック社,263P(大芸).
日本 サ イ ンデザ イ ン年鑑1972,グ ラフィック社,(木芸)
日本 染 織 芸術 叢 書 紋織,芸 艸堂,(大 芸)
日本 染 色 総華 更 紗,浦 野 理一,文 化出版局,219P(大分,大市)
同 友禅,浦 野 理一,文 化出版局,223P(大分,大市)
日本 写 真 史1840-1945,(精 華)
日本 庶 民 生 活史 料 集 成17,三 一書房,955P(京工,奈女)
同18,三 一書房,1024P(京工,奈女,大芸)
同20,三 一養房,811P(奈女,大芸)
日本 伝 統 産 業 史 の研 究,塚 谷晃 弘他 編,雄 山閣,幽245P(奈女)
人 間一 環 境 系 人問 機能 デ ー ターブ ック 上 巻,人 間一環 境 系編 集 委員 会編,人 藺と技術
社,722P,(京工,奈女)
同 同 下 巻,人 間一環 境 系編 集 委員 会 編,天 間と技術
社,684P(奈女)'i
人 間環 境 の未 来 像,イ ー ウ ォ ル ド,W.R.編,磯 村 英 一他 訳,鹿 島出版会,'237P(京教)
人 間 工 学ハ ン ドブ ック,人 間工 学 ハ ン ドブ ッ ク編 集 委員 会編,金 原出版,596P(奈女)
ニ ュー タウ ン 計画 と理 念,扇 谷 引 一他,鹿 島出版会,481P(京女)
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ニ ュ ー ヨー クの フ ォ トグ ラフ ァー た ち,重 森 弘他,誠 文堂新光社,(姫路)
o>
小 合 友 之助 作 品集,小 合 友 之助,有 斉堂,(京芸)
御 室 版 両部 曼茶羅 尊像 集,佐 和 隆研,法 蔵館,(京芸)
織 物 の 日本 史,遠 藤 元男,日 本放送出版会,232P(精華)
織 物 組織 意 匠 法,田 島 弥 一 、 京都睿院,182P(大市)
P)
パ ー スペ クテ ィブ入 門 透 視 図 の 図法 と描 法,中 善寺登 喜次,井 上書院,160P(西野)
ペ ル シ ァ裂1・2,吉 田光 邦,有 秀 堂,(大 市)
R)
ライ フ写真 講座9・10・11・12,タ イム ライ フブ ックス編 集 部編 ,タ イムライフインター
ナショナル,(精華,京芸)
レオナ ル ド ダ ヴ ィ ンチ研 究,久 保 尋二,美 術出版社,(京芸)
レ タリ ング セ レク ト360,高 橋 定,美 術出版社,(大芸)
レ タリ ング年 鑑'72,日 本 タイ ポ グ ラフ ィ ー協会 編 ,グ ラフィック社,263P(武庫)
立 体 表示 図 学 と製 図,阿 妻知 幸,産 業図書,325P(西野)
リ トグ ラフ,吉 原 英雄,美 術出版,(京芸)
労 働 科学 業 書30働 く人 のエ ネ ル ギー 消 費,沼 尻 幸 吉,川 崎労働科学研究所,337P(京工)
琉 球 王家 伝 来 衣裳,琉 球王 家 伝 来 衣裳 刊 行 委員 会編,講 談社,296P(大市)
S)
茶 道 の 庭,福 田和彦,鹿 島出版会,214P(京工)/
最 新 イ ンテ リアフ ァ ブ リ ック,熨 斗 秀夫 他 監,繊 維研究会出版局,618P(京女,京工,大 分)
三 次 元 画像 工 学,大 越 考 敬,産 業図喬,(大芸)
製 品 透視 図 と表現 技 法,大 木 武 男,グ ラフィック社,163P(西野)
1生 活空 間の 未 来像,上 田 篤,紀 伊国屋,221P(精華)
西 洋 の看 板,バ リ ンジ ャ,R.A高 見堅 志 郎 訳,美 術出版社,191P(精華,成安)
世 界 の宝 石 美術 館 ル ネ ッサ ンス以後 の ジ ュウ リ,デ ザ イ ン,鎌 倉書房,334P(成安)
染 料植 物 譜,後 藤 捷 一 他編,は くおう社,(奈女)
染色 の旅 源 流 を訪 ね て,鈴 田 照次,芸 艸堂,270P(京芸,大分)
セ ー ル ス プ ロモ ー シ ョン デ ザ イ ン,萱 場 修,誠 文堂新光社,191P(京教)
セ ザ ンヌの構 図,ロ ー ラ ン,A.美 術出版社,(京芸)
色 彩 デザ イ ン入門,福 田 邦夫,鳳 山社,205P(精華)
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色 彩 の 科学,ノ 亅・磯 稔,美 術出版社,341P(武庫,京女)
新 技 法 シ リーズ リ トグ ラフ,吉 原英 雄,美 術出版社,103P(武庫)
新 匠 展 覧会 図 録,新 匠会,八 宝堂,(目吉)
紳 士 服 の歴 史,青 木 英夫 他,雄 山閣出版,212P(奈女)
新 中 国 の 出土 文物,北 京外文出版,217P(京工)
シ リー ズ商 店建 築 デザ イ ン選 書1,商 店建築社,159P(武庫,京工)
同2・4・5・6,商 店建築社,159P(武庫)
シス テ ム工 学 講座2・3・6・8,目 刊工業新聞社,(京工)
刺 繍,山 本 ら く,芸 艸堂,(奈女)
素 材 と柄 の 表現 技術,原 雅 夫,洋 品界,(成安)
水墨 画2,毎 日新聞社,(京芸)
写 真 芸 術 を語 る,金 丸重 嶺,朝 日新聞社,(京 芸)
写 真 技 術小 史,鎌 田寿 治,(精 華)
写 真 芸術 論,重 森 弘 淹,美 術出版社,(京芸)
写 真 技術 ハ ン ドブ ック,脇 リギ オ,ダ ヴィッ ド社,261P(奈女)
写 真 表現 と技法,渡 辺 勉,ダ ヴィッド社,187P(奈女)
写 真 の 技法,弓 削 重 久,(精 華)
写 真 製版 シル ク ス ク リー ン,植 田理 邦,美 術出版社,(京芸)
絲 綢 之路,新 彊 維 吾尓 自治 区博 物館 出土 文物 展 覧 工 作組,文 物出版社,49P(京工,大市)
障 壁画 全集 醍醐 三 宝 院,水 尾 比 呂志編,美 術出版社,130P(京工,日吉)
織 文類 纂1・2,帝 国博 物館 編,三 一書房,(奈女)
織 文類 纂3・4・5,帝 国博 物館 編,三 一書房,(奈 女,大市)
商 店建 築 デ ザ イ ン選 書4,商 店建築社,159P(大芸)
書体 デザ イ ン,桑 山弥 三 郎,グ ラフィック社,279P.(成安)
正徳 ひ な形 全,今 尾 和雄,は くおう社,(奈女)
T)
高松 塚 壁画 古 墳,橿 原 考 古学研 究 所編,奈 良県教育委員会,211P(京工)
高島 屋 夏 の百 選 会 秋 の 百選 会,高 野敏 郎,マ リア書房,(京 芸)
建 具 読 本(室 内11月号 臨時 増 刊),工 作社,412P(武庫)
店舗 演 出 付 加 価値 を売 る,店 舗 レイア ウ トPOPディス プ レイ,商 店 界編 集 部編,
誠文堂新光社,280P(京工)
手 織錦 山鹿 清 華 作 品集,山 鹿 清華,光 琳社,(京芸)
朝鮮 古代 の文 化,梅 原未 治,図 書刊行会,125P(奈女)
当流模 様 雛 形 天 の橋 立 全,今 尾 和 雄編,は くおう社,(奈女)
都 市 デ ザ イ ン,黒 川紀 章,紀 伊国屋,198P(精華)
都 市 とデザ イ ン,栗 田 勇,鹿 島出版会,236P(京教)
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透 視 図 表 現 と そ の 技 法,森 喬,グ ラフ ィ ック社,160P(京 女)
中 国 の 染 織1・2・3・4,西 村 兵 部,芸 艸 堂,.(大市)
ラ ・ トウ ー ル 夜 の 画 家 の 作 品 世 界,田 中 英 道,造 形社,(京 芸)
辻 が 花,集 英社,(大 芸)集 英社,.L
Y)
柳 宗 悦 選 集1・2・7・8,日 本 民 芸 協 会 編,春 秋社,(奈 女,大 分)
同3・4・5・6・9・10,・ 日 本 民 芸 協 会 編,春 秋 社,(奈 女)
Z)
図 解 パ ー ス ガ イ ドに よ る 透 視 図 の テ ク ニ ッ ク,渡 辺 貴 夫,コ ロボ ックル・137P(西野)
ジ ャ ン ァ ル プ,ア ル プ,J.,美 術 出版社,.(京芸)一.』 『 髄
情 報 科 学 講 座A・3・3,青 木 正 直,.東 京共 立,130P・(京工)・
同A・4・5,北 川 敏 男 編,東 京 共立,160P(京工)'
同A・4・3,・ 有 本.卓}東 京 共立,95P(京 工).
同D・15・3,大 野 豊 他,東 京 共立,182P(京工)
造 形 ハ ン ド ブ ッ ク1・2,造 形社,(大 芸)

































































































雑 誌 補 遺
(デザ イ ン理 論10/71,11/72に収録 した リス トの訂 正,追 加,中 止 な ど変 動 の み)
凡例=デ ザ イ ン理 論10/71117P参照 。
和 文雑 誌 み つ ゑ,〔月〕(奈 女),(大分)追加
アイデア,〔隔月〕(武 庫)追加,(精華)宣 伝 会議,(精 華)
墨 美,〔月〕(日 吉)追加 スペース ・デザイ ン,〔月〕(精 華,奈 女)
デザ イン,〔月〕(精 華,奈 女)
グラフ イク,デ ザイ ン,〔季〕(精 華)欧 文 雑誌
被服文化,〔季〕(奈 女)LDesign,〔M〕(精 華)
カラー ・デザイ ン,〔月〕(日 吉)中止Ergonomics,〔Q〕(奈 女)
コマ ーシャル ・フオ ト,(精 華)Graphis,〔B-M〕(精 華)
工芸 ニュース,〔隔月〕(奈 女)Inspiration,〔B-M〕(武 庫)追加
国 華,〔隔 月〕(奈 女)Vogue,〔10Nos〕(奈 女)
目録 の作 成 に参加 さ れた機 関 と略 称 は,次 の 通 り(*印 は新規)
武庫川女子 大学(武 庫)京 都精華短期 大学(精 華)*
姫路工業短期 大学(姫 路)京 都市立伏 見工業 高等学校(伏 見)層
京都女子大学(京 女)京 都市立芸術 大学(京 芸)
京都工芸繊維 大学(京 工)京 都市立 日吉 ケ丘 高等学校(日 吉)












物 的 空 間 から精 神 空 間 へ
人々の精神 がこの打算的な社会から解放 されるよ う、もっとシンプルな生活空間をめざして
室 内 装 飾 吉 村 光 商 店 ◎ オリジナルデザインーアトリエライブ
京都市中京区二条通木屋町西入樋ノロ町461231-4501
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